













In this study, we had focused on the lesson design skills and propose the perspectives and the methods for class 
improvement of “social studies” and “arts and crafts”, based on the pioneering practice and the current situation of 
students. There are the following two points as current situation and problem of student common to two lessons. First, 
they are not able to have the image of a lesson plan based on a new view of the subject. Second, their understanding 
of children’s learning was not enough. Based on these current situation and problems, we examined the viewpoint and 
method for class improvement of “the teaching method of the subject”. The results of the study were fi tted to the case of 
a previous study “Naruto University of Education”. Then, it became clear that it corresponds to “child comprehension” 
and “subject theory and goal theory” in the class contents of “subject education practice” and is important. The issue is 
the establishment of systematic learning for teacher training and its evaluation.






Teaching Method Improvement for Instructional Method of Subject:



































































































































































































状を考察することとした 4）。授業前にとったアンケートでは，学生 A，学生 Bはそれぞれの設問に次のよう
に答えている。












































































































































































































































































































































































































本論は，太田が，第 1章，第 2章，第 3章（第 1節第 1項，第 2節），第 4章（第 1節），第 5章を担当し，








３） アンケートは，2017年 4月 5日と 11日の「初等社会」（1年次対象）で実施した。「暗記教科」以外の
回答としては，「歴史，倫理，経済」など，学ぶ内容や科目についての回答，「先生がしゃべりまくる」
など教員に関する回答，「歴史は楽しい」など感情を伴う回答，「将来役に立つ」など学ぶ意味について
の回答が見られた。
４） 学生 A，Bは，講義ごとの振り返りやその後の指導案作成において，本研究の分析に耐えうる程度の記
述が見られ，本文で後述したように授業設計の方法に典型的特徴を有するので，本学学生の現状と課題
を見い出す上で有効と判断し抽出した。
５） 「初等図画工作Ⅰ」は，2018年度前期開講であり，1年次対象，受講者は３クラス編成で計 135名である。
授業では５題材（「名札」，「色のマジシャン」，「色と形のワンダーランド」，「ビリバリ・しんぶんし」，「夢
を乗せて，希望を乗せて，いざ！大海原へ！」）で構成した。
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